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ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО МЕТОДУ 
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 
Нефедченко О.І., викладач 
Кожен з батьків хоче мати здорових та розумних дітей, але 
інколи трапляється непоправиме. Онкологічні захворювання все 
частіше поширюються серед дітей різного віку. Через довге 
перебування в лікарні школярі пропускають заняття. В деяких 
медичних закладах починають працювати вчителі, але для таких дітей 
потрібний особливий підхід. Маленькі пацієнти потребують живого 
спілкування, позитивних емоцій, підтримки. Серед обов’язкових 
навчальних предметів є також і вивчення  іноземної  мови. Щоб 
правильно обрати метод викладання необхідно взяти до уваги низку 
критеріїв згідно з якими методи, які використовуються під час 
навчання, повинні: створювати атмосферу, в якій учень почуває себе 
комфортно та вільно; стимулювати зацікавлення  дитини до іноземної 
мови та бажання практично застосовувати її; звертатися до 
особистості учня, заохотити до  навчального  процесу його емоції, 
відчуття. 
Для дітей, які перебувають більшість свого часу на одинці, 
традиційний комунікативний метод викладання підходить найбільше. 
Метою цього методу є подолання страху говорити іноземною мовою. 
Перший етап навчання складається з дискусії, ролевої гри, 
інсцінування різних подій із повсякденного життя.  Учні 
використовують  на заняттях ситуації з життя, які дають можливість 
застосовувати лексичний матеріал та граматичні форми для 
вираження своїх думок. У нашому випадку учень сам обирає тему 
бесіди з вчителем. Наявність лексичних або граматичних помилок не є 
проблемою в цій методиці, тому що вони корегуються під час 
спілкування. 
Під час застосування комунікативного методу ведеться бесіда 
з «відкритим закінченням». Тобто, учень сам керує своєю бесідою та її 
завершення  залежить від співрозмовника. Для того, щоб заняття були 
більш  цікавими, вчитель допомагає обрати актуальну тему, яка 
мотивує учня до бесіди.  
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